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La investigación titulada Procrastinación académica en la ansiedad ante exámenes 
de inglés en estudiantes - Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray”, Comas 2020, cuyo objetivo fue establecer la incidencia de la 
procrastinación académica en la ansiedad ante exámenes de inglés en los 
estudiantes del segundo año de secundaria de la Institución Educativa “Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas 2020, trata de cómo la 
procrastinación académica genera la postergación de las actividades  escolares en 
el estudiante de la institución educativa, por lo que se ocasiona  cuadros complejos 
de ansiedad que involucran aspectos físicos, emocionales y psicológicos. 
El tipo de investigación fue básica, de enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental, así como transversal y correlacional-causal porque no se realiza la 
manipulación deliberada de las variables. La muestra estuvo formada por 90 
estudiantes. Se utilizó como instrumento a los cuestionarios, quienes fueron 
validados a través del juicio de expertos y la confiabilidad determinada por el Alfa 
de Cronbach. 
Se llegó a la conclusión que existe incidencia del 73.2% de la procrastinación 
académica en la ansiedad ante exámenes de inglés en los estudiantes del segundo 
año de secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray”, Comas 2020. También existe incidencia significativa en las 
dimensiones preocupación, respuestas fisiológicas, situaciones y respuestas de 
evitación, el valor de significancia menor al 5%. 
Palabras claves: Procrastinación académica, ansiedad ante exámenes, 






The research entitled academic procrastination in anxiety before English test in 
students- Educational Institution "Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray", 
Comas 2020, whose objective was to establish the incidence of academic 
procrastination in anxiety before English tests in students of the second high school 
year of the Educational Institution "Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray", 
Comas 2020, deals with how academic procrastination generates the postponement 
of school activities in the student of the educational institution, which will cause 
complex anxiety patterns that involve aspects physical, emotional and 
psychological. 
The type of research was basic, quantitative approach, non-experimental design, as 
well as cross-sectional and correlational-causal because no deliberate manipulation 
of the variables is carried out. The sample consisted of 90 students. The 
questionnaires were used as an instrument, which were validated through the 
judgment of experts and the reliability determined by the Alpha Cronbach. 
It was concluded that there is an incidence of 73.2% of academic procrastination in 
anxiety before English tests in second year high school students of the Educational 
Institution "Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray", Comas 2020. There is 
also a significant incidence in the dimensions concern, physiological responses, 
situations and avoidance responses, the significance value less than 5%. 











I. INTRODUCCIÓN  
Todos las personas en algún punto de sus vidas postergaron obligaciones por 
asuntos placenteros, esto puede observarse a menudo en estudiantes, pues es 
común que prioricen actividades sociales y de ocio antes que sus 
responsabilidades, (Fulano et al., 2018);  no obstante, buscan obtener resultados 
sobresalientes, más aún en temporadas de exámenes, enfrentándose a desafíos 
como retrasos académicos para realizar su formación, distrayéndose, lo que genera 
ansiedad y es ahí donde el estudiante busca cómo sobrellevarla (Pickles, 2017). 
En las actas de la 2ª Conferencia Internacional sobre Educación, Ciencia y 
Tecnología (ICEST, 2017), Samán (2017), señaló que al menos el 41.3% de 
estudiantes tienden a “perder el tiempo”, retrasando en sus deberes académicos. 
En Turquía, Barutçu y Demir (2019), determinaron que la procrastinación, ansiedad 
y baja autoestima son factores de riesgo para que los estudiantes puedan sufrir 
discapacidades personales. En China, Yang (2017) analizó la ansiedad frente a una 
prueba de inglés, identificando carencia de técnicas del habla y ansiedad por el 
proceso; además, la actitud hacia el aprendizaje del mismo y la autoevaluación, es 
decir, mientras mejor sea la actitud e interés por aprender, el alumno presentará 
menos ansiedad. Asimismo, en España, Duffield (2018) afirmó que los estudiantes 
experimentan mayores niveles de ansiedad en la aprensión comunicativa, seguida 
por el temor a los exámenes; indicando inseguridad en los discentes al momento 
de la intervención de clases, es decir cuando se cuestiona o pregunta algo. Ahora, 
si éstos logran adaptarse a los estándares exigidos, tendrán facilidad de lenguaje, 
interpretación y despliegue positivo, pero si no, desertarán y perderán 
oportunidades profesionales.  
Valle (2019), en Lima, observó que escolares de secundaria muestran mayor 
procrastinación (32%), retrasando tareas académicas, generando estrés y 
ansiedad por el cumplimiento de sus actividades a última hora, además condicionan 
su accionar para recibir gratificaciones. Rosas (2017), demostró que al menos el 
5.7% de los estudiantes en la región Sierra sufren de este tipo de ansiedad, 4.7% 
en la región selva y 4.4% en la costa. Por otra parte en el centro formativo "Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray" de Collique en el distrito de Comas, se 
observó estudiantes con problemas para comprender, realizar y presentar los    
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los exámenes de inglés; ahora, con clases virtuales, se manifiesta la ausencia de 
atención, hábitos de estudio y motivación, todo ello por el aumento de la 
procrastinación académica, aunando problemas familiares, provocando ansiedad 
en los estudiantes y dificultando el aprendizaje, de ese modo genera deficiencia en 
el rendimiento académico y angustia; en ese orden de ideas, a futuro se espera la 
pérdida de oportunidades profesionales por parte de los estudiantes, evitando su 
propia superación, radicando allí la importancia de aprender inglés (Rodriguez & 
Clariana, 2017). 
      Por tal razón,  para el estudio se formula el problema general: ¿Cuál es la 
incidencia de procrastinación académica en la ansiedad ante exámenes de inglés 
en los estudiantes del segundo año de secundaria de la  Institución Educativa 
“Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas?, y los problemas 
específicos: ¿Cuál es la incidencia de la procrastinación académica en la 
preocupación ante  exámenes de inglés en  los estudiantes del segundo año de 
secundaria de la  Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray”, Comas?, ¿Cuál es la incidencia de procrastinación académica en las 
respuestas fisiológicas ante exámenes de inglés en los estudiantes del segundo 
año de secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray”, Comas?, ¿Cuál es la incidencia de procrastinación académica en las 
situaciones ante exámenes de inglés en los estudiantes del segundo año de 
secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray”, Comas?, ¿Cuál es la incidencia de procrastinación académica en las 
respuestas de evitación ante exámenes de inglés en los estudiantes del segundo 
año de secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray”, Comas? 
La justificación teórica se fundamenta en la perspectiva cognitiva – 
conductual, donde la procrastinación se refiere a las personas que realizan las 
tareas adecuadamente en un período limitado, pero fracasará debido a la 
negligencia. Por otro lado, la base metodológica se realizó con los cuestionarios 
válidos, la escala de procrastinación académica (EPA) de Busko (1998) y el 
cuestionario de ansiedad ante los exámenes (CAEX) de Valero (1999).  Revisando 
la literatura, no existen muchos estudios de ansiedad ante exámenes de inglés en 
estudiantes de secundaria, lo que aumenta la importancia de esta investigación. 
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Por consiguiente se determina como objetivo general: establecer la incidencia de la 
procrastinación académica en la  ansiedad ante exámenes de inglés en  los 
estudiantes del segundo año de secundaria de la Institución Educativa “Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas; y objetivos específicos: determinar 
la incidencia de la procrastinación académica en  la preocupación ante  exámenes 
de inglés en  los estudiantes del segundo año de secundaria de la  Institución 
Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres  Dorregaray”, Comas. Determinar la 
incidencia de la procrastinación académica en las respuestas fisiológicas ante 
exámenes de inglés en los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas. 
Determinar la incidencia de procrastinación académica en la situación ante 
exámenes de inglés en los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas. 
Determinar la incidencia de procrastinación académica en las respuestas de 
evitación ante exámenes de inglés en los estudiantes del segundo año de 
secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray”, Comas.  
Se formuló la hipótesis general: existe incidencia significativa de la 
procrastinación académica en la ansiedad ante exámenes de inglés en los 
estudiantes del segundo año de secundaria de la Institución Educativa “Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray” y las hipótesis específicas: la procrastinación 
académica incide significativamente en la preocupación ante exámenes de inglés 
en los estudiantes del segundo año de secundaria de la Institución Educativa 
“Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas; la procrastinación 
académica incide significativamente en las respuestas fisiológicas ante exámenes 
de inglés en los estudiantes del segundo año de secundaria de la Institución 
Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas; la 
procrastinación académica incide significativamente en las situaciones ante 
exámenes de inglés en los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas y la 
procrastinación académica incide significativamente en las respuestas de evitación 
ante exámenes de inglés en los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Al indagar la literatura antecesora, dentro del ámbito nacional en las investigaciones 
previas con mayor relevancia se tiene a Querevalú y Echabaudes (2020), determinó 
cómo afecta la procrastinación a la ansiedad de los estudiantes durante exámenes, 
es por ello se enfatizó bajo una metodología cuantitativa, de tipo básico y con un 
nivel correlacional y de diseño no experimental. Asimismo, se tomó como 
instrumento para la toma de datos una media de procrastinación académica (EPA) 
y el cuadro de autoevaluación de la ansiedad ante exámenes (IDASE), aplicados al 
modelo de 280 estudiantes de 3° a 5° de secundaria. Los resultados demostraron 
la preexistencia de una relación explicativa con una significancia igual a 0.05, donde 
la procrastinación incidió en la ansiedad ante los exámenes en un 11.8%, además 
la postergación de actividades de la procrastinación también se encontró 
relacionada a la ansiedad donde la significancia fue de 0.011, con un 15.2% de 
influencia; caso contrario pasa con la dimensión autorregulación académica la cual 
no se encontró relación con la ansiedad frente a exámenes (p=0.131); por ello, la 
ansiedad presentada por los estudiantes durante época de exámenes es 
influenciada por la procrastinación.  
Palacios et al. (2020)  pronosticaron en su estudio el acaecimiento de la 
procrastinación y estrés en el engagement académico de los discentes.  La 
metodología a aplicar se basó en un estudio de tipo sustantivo, con un nivel 
explicativo, asimismo corresponde a un diseño no-experimental, de corte 
transversal y correlacional-causal. A ello se empleó para una población constituida 
por 340 discentes pedagógicos, la muestra fue de 181 bajo el método no 
probabilístico. Por otro lado, se tuvo como instrumento el cuestionario de Barraza 
(2007), Salanova, Bresó y Schaufeli (2005) y el de Solomon y Rothblum (1984), 
titulados, SISCO, UWES-Student y PASS (Procrastination Assessment Scale-
Students). Los resultados de la pesquisa denotan que existe significatividad que 
incide en el engagement académico esto debido a que el valor de Wald = 1108,554 
y, p< 0.05, asimismo se evidencia la relación entre la procrastinación y el estrés 
académico esto por la desviación p<0.05, donde el modelo es explicativo con un 
70.4% y la procrastinación y estrés académico incide significativamente en la 
intensidad del engagement académico de los estudiantes. 
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Domínguez-Lara y Campos-Uscanga (2017) examinó  la medida en que influye la 
satisfacción en la procrastinación académica, empleando la metodología de 
enfoque cuantitativo, asimismo se plantearon en la investigación  el objetivo de 
diagnosticar el grado de los efectos de la satisfacción académica en la 
procrastinación académica, el estudio contó con 148 escolares, utilizando una 
escala de satisfacción en el aprendizaje, escala de procrastinación académica y un 
método bivariado corregido para la atenuación e intervalos de confianza bajo el 
enfoque bootstrap de la estadística; los resultados obtenidos fueron evaluados 
desde una perspectiva de efecto. Se concluyó, que el grado de influencia 
encontrado de la satisfacción con los estudios tiene un impacto significativo en la 
procrastinación académica. 
En el contexto internacional, se encontró el trabajo de Wang (2020) quien 
investigó la incidencia cruzada de la procrastinación académica en la ansiedad ante 
los exámenes. En este estudio participaron adolescentes de una escuela 
secundaria. El análisis mostró una incidencia directa entre las variables y los 
análisis de paneles cruzados demostraron que la procrastinación académica en el 
momento 1 incidió y predijo la ansiedad ante los exámenes, pero no en viceversa. 
La procrastinación puede conducir a un aumento de la ansiedad ante los exámenes, 
pero ésta no repercute en el nivel futuro de procrastinación. Se reconoce que la 
interacción es complicada, solucionar la procrastinación académica ayuda a reducir 
la ansiedad del estudiante ante los exámenes, pero no necesariamente al revés. 
Asimismo Akbari-Zardkhaneh et al. (2020), determinaron la incidencia de las 
carencias psicológicas básicas en el compromiso académico además de la 
ansiedad ante los exámenes, se realizó en 289 estudiantes del sexo femenino, 
completando unos cuestionarios sobre compromisos académicos, necesidades 
psicológicas básicas y el inventario de Ahwaz de ansiedad ante las pruebas, la 
conclusión es que se puede enfatizar que las necesidades psicológicas básicas son 
el factor más importante para reducir la ansiedad antes de los exámenes.También  
se tiene a Ӧzzorlu e Inan (2019) quienes diagnosticaron si existe incidencia de la 
procrastinación académica en la capacidad cognitiva, actitudes de los padres y 
fuentes de control. Este estudio se realizó entre 511 estudiantes de secundaria de 
cuatro escuelas. En la forma que los educandos aprendan a manejar el 
autoritarismo de sus padres o al darse cuenta de la baja preocupación de ellos por 
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sus estudios generan el aumento de los retrasos académicos. Del mismo modo, 
más estudiantes sienten que el nivel de control es menor y posponen más 
actividades. Los estudiantes varones procrastinan más fácilmente que las 
estudiantes. Además, indicó que los retrasos académicos del último año pueden 
aumentar. 
          Otro resultado fue de Borekci y Uyangor (2018) quienes examinaron la 
incidencia entre la ansiedad ante los exámenes, la procrastinación académica y las 
actitudes familiares en la variable logros académicos. Los registros se procesaron 
mediante el método de regresión y los resultados indican que hubo incidencia 
inversa entre "puntaje de logro" y "ansiedad"; es decir mientras más dominio existe 
del tema, menos ansiedad. Debido al tener un "pensamiento irrelevante de la 
prueba" conlleva a la "procrastinación académica". Los hallazgos también revelaron 
que la "tensión", los "síntomas corporales" y la "actitud familiar" explican 
significativamente el "promedio de calificaciones" de manera positiva, mientras que 
la "preocupación", la "prueba de pensamiento irrelevante" y la "procrastinación 
académica" inciden significativamente en la "puntuación de logro" de manera 
inversa, mientras se den en mayor medida menor será “la puntuación del logro”. 
         Por su lado, Yurtseven y Akpur (2018) precisaron los niveles predictivos de 
ansiedad y procrastinación en el desempeño académico y describir la incidencia. 
Los participantes fueron 522 estudiantes, usaron la "Escala de perfeccionismo 
multidimensional", "Escala de ansiedad de idiomas extranjeros" y el "Inventario de 
procrastinación académica de Aitken" y el procesamiento se realizó con el análisis 
de regresión múltiple, presentaron tres predictores, perfeccionismo, ansiedad y 
procrastinación, explicaron el 54% del desempeño académico (p <0.01) además 
ilustraron incidencia significativa en el rendimiento académico. También 
Mohammad y Mojtaba (2017) su propósito fue comprobar el nivel de ansiedad en 
las pruebas de inglés y sus actitudes según la edad. El estudio constó de 400 
estudiantes de nivel secundario, se recogió los datos con Westside Test Anxiety 
Scale y Language Learning Attitudes Questionnaire y se concluyó que existe una 
leve incidencia entre la ansiedad ante los exámenes y la actitud, por otro lado, hay 
incidencia en la ansiedad ante los exámenes respecto a la edad de los educandos. 
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Con referencia al aspecto teórico de la variable procrastinación académica se 
sustentó en el enfoque cognitivo - conductual Ellis y Knaus (1977) mismo que 
mencionó que la procrastinación se basa en las creencias irracionales de las 
personas para completar las tareas correctamente, porque impone metas elevadas 
y poco realistas, lo que genera inseguridad, miedo al fracaso y autocrítica, lo que 
da a las personas razones para no hacerlo. De manera similar, los modelos 
cognitivos sugieren que la procrastinación es causada por errores en el proceso de 
autorregulación y que este proceso debe mantener los pensamientos, conductas y 
emociones hacia los objetivos propuestos por la falta de habilidades 
organizacionales a largo plazo y las fallas continuas, los individuos no pueden lograr 
las metas establecidas y no cumplen con el desarrollo de las actividades, por lo que 
mostrarán un pensamiento obsesivo (Wolters, 2003).  
De acuerdo a Ramos-Galarza et al. (2017) y Hooda & Devi (2017) 
mencionaron que la palabra procrastinación hace referencia a dilatar o dejar ciertas 
tareas para otro momento o instante, conllevándolo muchas veces a equivocarse 
en los exámenes prácticos y en cuestiones complejas. Ahora bien, Natividad (2014) 
mencionó que este método muestra cómo los individuos experimentan e intervienen 
en sus pensamientos y acciones, así como en sus percepciones de los demás. Por 
consiguiente, la procrastinación también afecta la vida cotidiana, debilita la 
autonomía individual y quehaceres domésticos, afecta el desarrollo del sistema 
social. Este modelo de comportamiento se caracteriza por postergar 
espontáneamente las actividades que se debe ejecutar dentro de un tiempo 
determinado (Busko, 1998). No se dan cuenta de la importancia de las tareas y 
prefieren dedicar más tiempo a actividades divertidas que a las tareas académicas 
(Asri et al., 2017). 
Según Balkis y Duru (2017) afirmaron que la procrastinación escolar tiende a 
presentar dificultades al momento de autorregular las actividades académicas, 
abarcando fundamentalmente los planes y objetos de acciones que se traducen en 
conductas al cumplimento de la práctica encaminada al proceso de interacción del 
individuo. Por ello, Gürültü (2016) en su estudio focaliza el comportamiento irregular 
de los responsables, dado las conductas que tiende a ver consecuencias en la 
adolescencia o pubertad, perjudicando notablemente el tipo de conocimiento y el 
refuerzo ya sea particular o profesional.  
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Con respecto a la definición de la variable independiente procrastinación académica 
según Busko (1998) la definió como la propensión de evitar o dejar para después 
las tareas, teniendo la intención de ejecutar en un tiempo establecido, pero es 
dejado de lado por la falta de motivación que les produce el realizar la tarea. Por 
otra parte, Steel y Klingsieck (2016) mencionaron que es como aplazar por voluntad 
propia un curso presentido de acción vinculada con el aprendizaje a pesar de 
esperar estar peor por el retraso. Asimismo, es preciso detallar que una de las 
tantas causas de la problemática en la procrastinación académica, es la acción o 
retardo, que dificulta el malestar subjetivo involucrado a la realización de tareas 
(Domínguez-Lara, 2016). 
Por su parte, Borekci y Uyangor (2018) definieron la procrastinación 
académica como dejar la tarea, estudiar para un examen o examen final. 
Asignaciones de último momento; por otro lado, aquellos que tienden a posponer 
las cosas académicamente por temor al fracaso evitan sus deberes académicos y 
no logran sus metas. De lo precisado por Padilla (2017), las personas que exhiben 
procrastinación académica no hacen lo que deben hacer para lograr sus objetivos. 
La procrastinación es la tendencia a posponer tareas con fechas límite, es así que, 
desde una perspectiva académica, está alude posponer el rendimiento académico. 
Este es un fenómeno multifacético que parece involucrar emoción (la tendencia a 
trabajar bajo presión), cognición (decisión de posponer) y componentes 
conductuales (la tarea final antes de la fecha límite). 
La procrastinación pedagógica presenta disímiles componentes: los 
cognitivos, los conductuales y los afectivo-emocionales (Alegre, 2013). Para 
Hernández (2016), el componente cognitivo comprende emplear seguido las 
racionalizaciones o excusas para dilatar las tareas; mientras que el componente 
conductual impulsa y se asocia con la distracción y finalmente el componente 
emocional conlleva a la falta de actividad académica. El perfil del estudiante 
procrastinador desde la posición de Cuzcano y Ruiz (2017) puede generar: 
autoconfianza, falsa sensación de autocontrol y seguridad; postergando la tarea. 
Sin embargo, al tener que presentar en el tiempo establecido se enfrenta a la 
ansiedad y estrés; por lo que, la habilidad de gestionar el tiempo es importante para 
advertir la funcionalidad de la procrastinación llevado a la pérdida o derrocho 
estudiantil, empeorando el tipo y nivel de aprendizaje (Garzón y Gil, 2017). 
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Por otra parte, los síntomas de la procrastinación académica son el sueño 
deficiente, niveles altos de estrés, retrasos en los trabajos por falta de tiempo, 
finalización inadecuada de la tarea, confusión y culpa, baja autoestima, ansiedad y 
depresión (Custer, 2018). Por otra parte, McCloskey y Scielzo (2015) y Barrantes 
(2018) sostuvieron que la procrastinación académica ocurre durante todas las 
edades, tanto en estudiantes de educación primaria o de nivel superior, conllevando 
a reacciones de evitación ante los exámenes, es decir, muchos sienten que deben 
postergarlos o no darlos en ese momento es sinónimo de tranquilidad. Es así que 
la poca confianza que tiene el estudiante en sí mismo hace que decida aplazar la 
ejecución de alguna actividad y realizarla a último momento, sin pensar que al 
cumplir la tarea en la fecha indicada incrementa su autoestima (Heshmat, 2016). 
En vista del desarrollo virtual de las clases, hay muchos estudios que 
examinan la vinculación entre la adicción a Internet y la procrastinación académica. 
Can y Zeren (2019) manifestaron que la procrastinación académica está enlazada 
con el grado de éxito pedagógico  y el tiempo dedicado a Internet. Asimismo  según 
Kim et al . (2017) mencionaron que las personas que prestan atención al presente 
son fáciles de controlar, se aumenta la adicción al Internet y la procrastinación; las 
que se enfocan en el futuro tienen un autocontrol más fuerte, tienen un menor riesgo 
de adicción a Internet y comportamiento de procrastinación. La procrastinación 
académica en las tareas relacionadas con la escuela se define como la ansiedad 
causada por retrasos en las tareas académicas y las asignaciones debido a varias 
razones o no provocadas (Zeliha y Gülden, 2020). 
Las dimensiones de procrastinación académica, según Busko (1998) lo definió 
como un proceso activo donde el estudiante domina y moviliza su propio 
pensamiento, interés y comportamiento para llegar a una meta propuesta. En este 
sentido, la autorregulación, es un proceso clave para que los discentes impulsen y 
estratifiquen la capacidad de conocimiento, determinado por el nivel de aprendizaje, 
pues permite transformar sus habilidades intelectuales en académicas, y apunta a 
la autodirección. Siguiendo la teoría social-cognitivo del aprendizaje, el modelo 
cognitivo-motivacional, se concibe el constructo de automatización culta, conocido 
como un proceso positivo y constructivo, se establecen sus propias metas de 
estudio, y luego tratan de vigilar, normalizar y controlar su cognición, motivación y 
conducta de acuerdo a sus metas. Se propone como modelo integrado, sustentado 
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en el concepto de cognición social de la motivación y concepto de procesamiento 
de información de las estrategias de aprendizaje (Hernández, 2015). Igualmente, 
Valle (2017) mencionó que la autorregulación académica mide el nivel de ajuste y 
control de los estudiantes de sus pensamientos, motivaciones y comportamientos 
a través del proceso de respuestas positivas y constructivas a las metas de 
aprendizaje. 
       Por otra parte, la postergación de actividades según Busko (1998) se considera 
como una dificultad de autorregulación y organización, generando en el estudiante 
situaciones de aplazamiento en sus actividades académicas; donde el 
aplazamiento por la baja autoeficacia y presión por el trabajo, genera calificaciones 
negativas. Dominguez - Lara (2016) lo  definió  como la conducta dilatadora en la 
ejecución de las tareas aunque estén planificadas. Por otro lado, posponer 
actividades es una decisión deliberada que provocará retrasos innecesarios, y 
tareas incompletas. Esta tarea será reemplazada por otra actividad de menor 
prioridad aun conociendo los efectos negativos y las posibles desventajas. Por 
tanto, es muy probable que se pospongan determinadas tareas académicas, por lo 
que esto afecta a personas que sobresalen en el ámbito académico porque se 
presentan las tareas en un momento en el que el profesor o tutor no estimó, propuso 
o solicitó (Ayala et al., 2020). 
En cuanto a la variable dependiente,  la pesquisa a tratar dada la ansiedad 
ante los exámenes de inglés, ha desarrollado varios modelos teóricos y 
adoctrinamientos que traten de exponer la analogía del fenómeno  , es decir el 
comportamiento antes y después de realizar un examen o práctica académica .Se 
ha dividido en tres áreas principales: modelos de aprendizaje conductual, cognitivo 
y social. A partir del primer modelo, se asume que la conducta académica se inhibe 
en el caso del castigo, mientras que tiene el componente condicional o emocional 
habitual en el caso de la ansiedad. Por otro lado, bajo el paradigma y guía cognitiva 
, la prevalencia de conocimientos nocivos , errores negativos , conflicto  en la toma 
de decisiones, pérdida de atención y bajo autoconcepto- autoestima son los  
principales efectos que involucra este problema (Blankstein et al.,1990). 
      Según lo expuesto por Gordana et al. (2018) afirmaron que la ansiedad es un 
estado psicológico caracterizado por efectos físicos, componentes emocionales, 
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cognitivos y conductuales; siendo resultado del estrés y puede afectar el 
aprendizaje y la memoria, así como el rendimiento académico negativamente. Por 
otra parte, se suele caracterizar por un estado cognitivo, es decir, la atención 
repetida a un posible fracaso o mal desempeño; lo cual, conduce a sentimientos de 
tensión y respuestas físicas. Si la ansiedad es fuerte, los estudiantes mostrarán una 
sensibilidad y miedo excesivo, vergüenza, timidez y síntomas físicos. Los 
estudiantes con ansiedad fuerte tienen probabilidades de preocuparse 
excesivamente por sus habilidades cognitivas y rendimiento académico, mostrando 
inquietud, trastornos del sueño, dolor de estómago y trastornos del 
comportamiento. También les preocupa que a los demás no les guste, sienten que 
sus compañeros se ríen de ellos (Pulido & Herrera, 2018). 
Se puede mencionar que la ansiedad dentro  del contexto de la enseñanza 
aprendizaje del idioma inglés, se considera como  uno de los factores afectivos que 
dificulta la adquisición del idioma. Durante los años ochenta, Horwitz et al. (1986) 
elaboró una teoría general donde asoció la ansiedad a la situación de singularidad 
del aprendizaje de lenguas extranjeras, no como una ansiedad general transferida 
al aprendizaje de un idioma extranjero. También esta teoría propone que otros 
campos académicos de estudio que no tienen el mismo grado de auto conceptos y 
autoexpresión como aprender idiomas extranjeros, lo que hace que este tipo de 
ansiedad sea diferente de otras ansiedades académicas. Con respecto a la 
ansiedad ante exámenes según Horwitz et al. (1986) es considerado como el 
segundogénito más involucrado por la ansiedad dado las pruebas de oratorias de 
dialectos ajenos, es decir idiomas.  
Con respecto a la definición de ansiedad ante los exámenes, Valero (1999) 
mencionó que son las respuestas motoras, fisiológicas, verbales, cognitivas que 
suele presentarse en las diversas presentaciones frente a un examen. Por otra 
parte, Freire et al. (2019) definieron la ansiedad ante los exámenes como una 
tendencia subjetiva que afecta al estudiante frente a momentos de evaluaciones 
que son consideradas preocupantes y/o amenazantes, muestra además miedo al 
fracaso, además de reacciones fisiológicas, como taquicardia, sudoración, 
enuresis, entre otros efectos que surge según el tipo de personalidad. Del mismo 
modo, Aydin et al. (2017) indicaron que esta ansiedad tiene una influencia 
importante en los resultados académicos y puede provenir de los dogmas culturales 
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y autoconfianza de los discentes, las expectativas comunitarias y de familia, las 
cualidades de los maestros en el juicio de amaestramiento. Asimismo, es la 
tendencia relativamente estable a generar una respuesta emocional 
desproporcionada ante situaciones de evaluación académica, debido a la 
preocupación por bajo rendimiento y sus posibles consecuencias negativas 
(Balogun et al., 2017; Putwain y Symes, 2018). También  Maralani et al. (2016), 
determinaron que, si el estudiante se encuentra cómodo en un ambiente, reduce su 
ansiedad frente a los exámenes y no tendrá tendencia a la procrastinación. 
       Por otra parte, O'Donnell & Shelton (2017) señalaron que con las pruebas se 
tiene la intención de contribuir positivamente al proceso de aprendizaje; sin 
embargo, está relacionada con la ansiedad. Sobre la administración de los 
exámenes Edwards & Hammer (2007) señalaron que se dividen en grupos según 
propósitos: pruebas de nivel; pruebas de progreso que reflejan la mejora durante el 
proceso de aprendizaje; pruebas de rendimiento dicha prueba muestra si los 
alumnos han adquirido o no lo que se enseña en clase y pruebas de aptitud que 
determina cuánto han alcanzado en los objetivos. Del mismo modo, la ansiedad 
ante los exámenes representa una de las características que influye en la atención, 
concentración y la ejecución de los exámenes (Domínguez–Lara, 2016).  
Con referencia a las dimensiones de la ansiedad ante los exámenes, según 
Valero (1999) mencionó que hay cuatro temas importantes; la primera: la 
preocupación, respuesta cognitiva a la prueba. La respuesta fisiológica se refiere a 
los síntomas que la persona presenta antes, durante y después de la prueba. La 
situación son los diferentes métodos de prueba que los estudiantes pueden tomar 
durante todo el proceso de aprendizaje y las respuestas de evitación que surgen al 
ser evaluado. Llacsa y Paz (2017) reseñaron al movimiento efectivo o nocivo y 
cognición de la prueba; respuesta fisiológica, que es la reacción física 
experimentada durante la prueba. La reacción de evitación es la conducta que 
conduce a obviar enfrentarse al examen según Klingsieck (2016), en este modo se 
desarrollan un terceto de pericias primordiales: la preparación; la evitación y la 
búsqueda de ayuda. En la primera simplemente comienzan a estudiar y a 
prepararse para la evaluación. En la segunda, buscan olvidar la evaluación y en 




Según Del Toro et al. (2014), la respuesta fisiológica provocada por la ansiedad es 
el resultado de la activación de diferentes sistemas orgánicos en el cuerpo y la 
activación de otros sistemas nerviosos, incluyendo el sistema nervioso autónomo y 
motor y central; endocrino, activación inmune, enfermedades respiratorias, 
neurotróficas y genitourinarias. Por los cambios y activación de estos sistemas se 
observó cambios en la frecuencia cardíaca, asimismo un acrecentamiento de la 
periodicidad respiratoria y el trance para respirar, sudoración, tensión muscular y 
dificultad para tragar. También se puede encontrar síntomas de otras 
enfermedades psicofisiológicas, como dolor de cabeza, mareos, náuseas, 
contracturas musculares, etc. 
Los agentes con perturbaciones de angustia tienen un estado emocional alto, 
observando más situaciones como amenazas. El hecho de que los individuos con 
ansiedad presentan y muestran diferente comportamiento ante situaciones 
adversas depende de la experiencia previa (Martínez-Otero, 2014).  A ello Cruz y 
Aragón (2020), señalaron que los individuos al momento de percibir o dictaminar 
una evaluación, ya sea oral o escrita, estos presentarán dificultades ya sea de 
forma psicológica o fisiológica, conllevando a diferentes comportamientos: desde la 
pérdida de apetito, dolor de cabeza, náuseas, mareos, a cambios hormonales, es 
así que la ansiedad es vista desde un punto de vista como un aprueba de 
superación, que tanto discentes o individuos experimentan dentro de su vida 
cotidiana. 
Las respuestas de evitación según Çapri et al. (2017), son una forma de 
afrontamiento inverso, donde el estudiante percibe un estado de ansiedad y realiza 
actividades diferentes a las esperadas en situaciones similares (ejercicios físicos, 
salir con amigos, entretenerse en otras cosas, etc.). Según Ergene (2011), cuando 
los estudiantes están ansiosos, se realiza una serie de rituales que generalmente 
son inconscientes; bajo la presión se utilizan estrategias de emergencia como llegar 
a acuerdos con otros compañeros. Según Concannon et al. (2020) los síntomas de 
ansiedad generan impacto negativo en el rendimiento, la autoeficacia y 
autoconcepto de los estudiantes. El trastorno de ansiedad social generalmente 
comienza en la adolescencia y, si no se considera, puede desarrollarse hasta la 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de Investigación 
La pesquisa fue de tipo básica de nivel explicativa, que según Sánchez y Reyes 
(2015), esta permite el camino de nuevos conocimientos en la investigación, no 
propone objetivos prácticos, absorbe la indagación del entorno para el conocimiento 
indiscutible orientando al principio de estatutos. La investigación fue explicativa 
porque condujo al hallazgo de los agentes causales que han podido incidir en el 
acontecimiento de un fenómeno (Rojas, 2015). 
Diseño de Investigación 
El diseño metodológico de la investigación fue no experimental. Según Hernández 
y Mendoza (2018) en su pesquisa de información. Este alude a no manipular las 
variables en estudio, sólo mediante observación y el contexto de las variables, es 
decir el ambiente que figura. De lo expuesto, la investigación utilizó el diseño 
transversal debido a que los datos se han recolectado en un único tiempo y el tipo 
de diseño fue correlacional causal, porque indaga las causas y efectos que 
sucedieron en el proceso de estudio (Hernández y Mendoza 2018). 
Este diseño se representa con el siguiente diagrama 
                                                                                           V x 
 
 
             n 
                                                                                                 V y 
N = Muestra en investigación 
V x = Variable independiente: Procrastinación académica 
V y= Variable dependiente: Ansiedad ante los exámenes de inglés  
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3.2. Variables y operacionalización  
Variable independiente: Procrastinación académica (Anexo 1) 
Definición conceptual: Busko (1998) la definió como la tendencia de evitar o dejar 
para después las tareas, teniendo la intención de ejecutar en un tiempo establecido, 
pero es dejado de lado por la falta de motivación que les produce el realizar la tarea. 
Definición operacional: La procrastinación académica es medida por medio de 
sus dimensiones: autorregulación académica y la postergación de actividades. 
Además, contiene criterios e indicadores que serán evaluados mediante 16 ítems y 
niveles alto, medio y bajo (Busko, 1998) (Adaptado por Álvarez 2010) 
Variable dependiente: Ansiedad ante exámenes de inglés (Anexo 1) 
Definición conceptual: Valero (1999) Son las respuestas motoras, fisiológicas, 
verbales, cognitivas que suele presentarse en las diversas presentaciones frente a 
un examen. 
Definición operacional: Ansiedad ante exámenes de inglés es medido por las 
dimensiones: preocupación, respuestas fisiológicas, situaciones y respuestas de 
evitación y consta de 50 ítems (Valero, 1999). 
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis    
Población 
El estudio se realizó en la Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray” situado en Collique en el distrito de Comas con una población 
conformada por 760 estudiantes de nivel secundaria, se define la población 
teniendo en cuenta a Hernández y Mendoza (2018) quien sostiene que es un grupo 
que está conformado de todos los casos que coinciden con similares 
particularidades. 
Criterios de inclusión 
Para participar de la investigación, los participantes tenían que contar con las 
siguientes características: Ser estudiante de 2º grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray” de Comas, ser 
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estudiantes de género femenino y masculino, los estudiantes son voluntarios a 
participar de la investigación. 
Criterios de exclusión 
Los participantes del estudio estuvieron excluidos por los siguientes criterios: No 
estar matriculados en el segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 
“Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray” de Comas, los estudiantes que 
pertenezcan a otros grados de la institución u otras y estudiantes mayores de 15 
años. Además, fueron retirados de la investigación 6 estudiantes por no tener 
acceso para responder a los instrumentos. Es decir, la investigación contó con 90 
estudiantes. 
Muestra 
La muestra para la investigación fue conformada por 90 estudiantes del 2º B, C, D 
del nivel secundario, como expresa Hernández y Mendoza (2018) lo definen como 
un subconjunto del universo que importa, en ese sentido se buscó oportunamente 
la recolección de la información y representatividad, con la finalidad de poder 
sistematizar los productos encontrados en la muestra. 
Muestreo 
Para el estudio, el muestreo fue elegido a consideración de la investigadora, es 
decir es un muestreo no probabilístico intencionado, citando a Sánchez y Reyes 
(2015) se refieren a este tipo de muestreo por la facilidad con la que se obtiene una 
muestra, a pesar que no se conozcan las bases para su realización. Asimismo, 
presenta un muestreo intencionado, porque permite al investigador buscar una 
muestra representativa del universo, en ese sentido lo trascendental es que la 
representatividad se enfoque en una intención específica del investigador, en 
consecuencia, la apreciación de la representatividad es subjetiva. 
Unidad de análisis     
La unidad de análisis de esta investigación fue un grupo de estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray” de Collique, Comas. Según Hernández y Mendoza (2018) definen la 
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unidad de análisis como a los individuos u otros que son utilizados para la 
recolección de datos en un estudio.  
3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas desde la posición de Hernández y Mendoza (2018) lo definen como la 
aplicación de uno o varios instrumentos de medición para conseguir la información 
requerida de las variables de los estudios en la muestra o en grupo elegidos.  
Técnica 
La técnica que se tomó para ambas variables, fue la encuesta.  De acuerdo con 
López-Roldán y Facheli ( 2016), lo considera como una técnica que recolecta datos 
mediante la interrogación del individuo, cuyo propósito es obtener sistemáticamente 
una medida del concepto derivado de la pregunta de investigación previamente 
construida. En cuanto a los instrumentos de recolección de información, se realizó 
a través de cuestionarios Según Sánchez y Reyes (2015), lo conforma un 
documento escrito con preguntas diversas relacionadas con el propósito de la 
investigación.  
La variable dependiente ansiedad ante exámenes empleó el cuestionario de 
ansiedad (CAEX) de Valero (1999). Con respecto a la variable independiente la 
procrastinación académica (EPA) se utilizó la escala de Busko (1998), pero 
adaptada por Álvarez (2010). Según Sánchez y Reyes (2015) las escalas son 
instrumentos que miden las actitudes y opiniones de las personas. 
Instrumento de recolección de datos (Anexo 3) 
Instrumentos 
Instrumento I: Escala de procrastinación académica (APA) 
Ficha técnica  
Nombre original:        Escala de procrastinación académica  
Autor:                             Busko (1998)  
Adaptación:                    Álvarez (2010)  
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Objetivo:                         Medir el nivel de la procrastinación académica  
Procedencia:                  Canadá 
Administración:              Personal 
Duración de prueba:      15 a 30 minutos 
Instrumento II: Cuestionario ansiedad ante exámenes 
Ficha técnica  
Nombre original:        Cuestionario de ansiedad ante exámenes (CAEX) 
Autor:                              Valero (1999)          
Adaptación:        Bustamante (2020) 
Objetivo:                         Medir el nivel de ansiedad ante exámenes de inglés  
Procedencia:                 España 
Administración:              Personal 
Duración de prueba:      15 a 30 minutos 
Validez y confiabilidad 
Validez de los instrumentos 
La validez de acuerdo con Hernández y Mendoza (2018) mencionan que es el 
grado por el cual se mide con exactitud el instrumento de una variable que 
verdaderamente se intenta medir. El tipo de validez que se realizó en el estudio, fue 
la validez implícita por medio de juicio de expertos, teniendo presente para la 
validez tres criterios importantes: claridad, pertinencia y relevancia. (Anexo 4) 
Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad para esta investigación se sustentó por Sánchez y Reyes (2015) 
quienes lo definieron como el grado de coherencia de las puntuaciones obtenidas 
por un similar grupo de individuos en una serie de medidas en una misma prueba. 
Para encontrar el valor de confiabilidad de las variables se administró a un 
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cuestionario a 20 estudiantes de segundo grado de secundaria (prueba piloto) y se 
estableció la confidencialidad de ambas variables mediante el alfa de Cronbach 
teniendo como resultado en la variable independiente 0,777 y en la variable 
dependiente 0,951 con esos resultados se demostró que son instrumentos 
confiables. (Anexo 4)  
 3.5. Procedimientos: 
Para la investigación realizada se determinó primero el lugar y la muestra que se 
utilizaría en la investigación, seguidamente se recopiló información para el marco 
teórico, luego se trabajó la metodología donde se elaboró los cuestionarios, se 
realizó una prueba piloto, se tramitó la carta de presentación, se comunicó a la 
institución educativa para la realizar la encuesta, se explicó a los estudiantes por 
los medios disponibles las instrucciones para contestar los cuestionarios, el 
cuestionario se adjuntó mediante él envió a los estudiantes a través del formulario 
de google forms. Los estudiantes completaron los formularios y lo reenviaron para 
ser analizados, teniendo la información se trasladó al SPSS para procesar y se 
obtuvo tablas y figuras, para luego analizar y concluir en los efectos de los 
resultados. Por último, se escribió las conclusiones y recomendaciones de los 
resultados para luego pasar al respectivo informe. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
En la recolección de datos, la investigación se hizo útil del programa estadístico 
SPSS, con el fin de analizar las inferencias estadísticas de los datos, ya sea en las 
variables como en las dimensiones e indicadores. Estos a su vez son suministrados 
en el instrumento de selección que son representados mediante tablas, figuras, 
frecuencias y barras. Además de ello se empleó el análisis estadístico inferencial 
para precisar la comprobación de hipótesis. (Anexo 10) 
3.7. Aspectos éticos  
Para la investigación se consideró los siguientes aspectos éticos: consentimiento 
informado, la confiabilidad del anonimato de los participantes de la investigación, la 
utilización de las normas APA y el código ético de la investigación. Por consiguiente, 
se ha respetado los derechos de autor y el reglamento de investigación de la 
universidad César Vallejo. (Anexo 7,8) 
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IV. RESULTADOS        
4.1. Comprobación de hipótesis general 
Ho: La procrastinación académica no incide significativamente en la ansiedad ante 
exámenes de inglés en los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas 2020. 
Ha: La procrastinación académica incide significativamente en la ansiedad ante 
exámenes de inglés en los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas 2020. 
Prueba estadística elegida: Se precisa el análisis de regresión logística ordinal.  
Nivel de Significación: Nivel de significación del 0,05. 
Tabla 1 
Ajuste del modelo y Pseudo R – cuadrado que explicó la procrastinación 
académica en la ansiedad ante exámenes de inglés. 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado  gl  Sig. Pseudo R – cuadrado 
Sólo intersección 115,002     Cox y Snell 0,625 
Final 26,755  88,247             4 0,000 Nagelkerke 0,732 
     McFadden 0,510 
Función de enlace: Logit. 
Nota. Elaboración propia 
Para el contraste, dada la razón de verosimilitud se evidenció, que la respuesta 
conlleva a un resultado significativo (x2 = 88,247; p<0,05), esto es demostrado en 
el modelo logístico. Ello significó que la procrastinación académica incide en la 
ansiedad ante exámenes de inglés. El valor de Pseudo – R cuadrado de Nagelkerke 
(0,732), indicó que el modelo propuesto explica el 73,2% de la ansiedad ante los 
exámenes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Tabla 2 
Bondad de ajuste del modelo que explicó la procrastinación académica en la 
ansiedad ante exámenes de inglés 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 9,166 12 0,689 
Desvianza 8,442 12 0,750 
Función de enlace: Logit. 




Dado el contraste del modelo de regresión, es preciso confirmar que la eficacia de 
ajuste de los valores predichos, en la prueba de Pearson de bondad de ajuste (x2 
= 9,166) muestra un p>0,05; por tanto, se señaló que el modelo de regresión se 
ajusta a los datos, asimismo, se encontró en la desvianza quien afirma que los 
datos se ajustan correctamente (x2 = 8,442), esto puede visualizarse en la tabla 2. 
Tabla 3 
Estimación de los parámetros del modelo que explicó la incidencia de la 




Wald gl Sig. 
Intervalo de 





Umbral [Ansiedad = 1] -8,552 1,463 34,169 1 ,000 -11,419 -5,684 
[Ansiedad = 2] -2,391 ,881 7,374 1 ,007 -4,117 -,665 
 
[Autorregulación=1] -8,627 1,444 35,676 1 ,000 -11,458 -5,796 
[Autorregulación=2] -4,384 ,900 23,743 1 ,000 -6,148 -2,621 
[Autorregulación=3] 0a . . 0 . . . 
[Postergación de 
actividades=1] 
-4,052 1,042 15,113 1 ,000 -6,095 -2,009 
[Postergación de 
actividades=2] 
-1,283 ,850 2,279 1 ,131 -2,948 ,383 
[Postergación de 
actividades=3] 
0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Nota. Elaboración propia  
En la tabla 3 se evidenció que los estudiantes con autorregulación académica baja 
y media inciden significativamente en la ansiedad ante los exámenes de inglés 
(p<0,05), asimismo, los estudiantes que postergan sus actividades en niveles bajos 
inciden en la ansiedad ante exámenes (p<0.05, Wald>5). En conclusión, la 
procrastinación académica incide significativamente en la ansiedad ante los 
exámenes de inglés en los estudiantes del segundo año de secundaria de la 






4.2. Comprobación de hipótesis específica 1 
Ho. La procrastinación académica no incide significativamente en la preocupación 
ante exámenes de inglés en los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas 2020. 
Ha. La procrastinación académica incide significativamente en la preocupación ante 
exámenes de inglés en los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas 2020. 
Tabla 4 
Ajuste del modelo y Pseudo R – cuadrado   que explicó la procrastinación 
académica en la preocupación ante exámenes de inglés. 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-
cuadrado  gl Sig. Pseudo R - cuadrado 
Sólo intersección 99,667    Cox y Snell 0,566 
Final 24,507 75,160 4 ,000 Nagelkerke 0,677 
     McFadden 0,461 
Función de enlace: Logit. 
Nota. Elaboración propia 
La prueba de contraste de la razón de verosimilitud señaló que el modelo logístico 
es significativo (x2 = 75,160; p<0,05). Ello significa que la procrastinación 
académica incide en la preocupación ante exámenes de inglés. El valor de Pseudo 
– R cuadrado de Nagelkerke (0.677), indicó que el modelo propuesto explica el 
67,7% de la variable dependiente. 
Tabla 5 
Bondad de ajuste del modelo explicó la incidencia de la procrastinación 
académica en la preocupación ante exámenes de inglés 
  Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 9,153 12 0,690 
Desvianza 9.062 12 0,698 
Función de enlace: Logit. 
Nota. Elaboración propia 
En la tabla 5, se muestra la bondad de ajuste de los valores predichos por el tipo a 
los valores observados. La prueba Chi – cuadrado de Pearson (X2=9,153) y la 
desvianza (X2=9.062) arrojaron un p>0,05; señalando que el modelo de regresión 





Estimación de los parámetros del modelo que explicó la incidencia de la 
procrastinación académica en la preocupación ante exámenes de inglés 
 Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 
Intervalo de 





Umbral [Preocupación ante 
los exámenes= 1] 
-11,599 2,327 24,838 1 ,000 -16,161 -7,038 
[Preocupación ante 
los exámenes = 2] 
-7,536 1,827 17,022 1 ,000 -11,117 -3,956 
Ubicación [Autorregulación=1] -9,159 1,881 23,710 1 ,000 -12,845 -5,472 
[Autorregulación=2] -4,691 1,320 12,636 1 ,000 -7,278 -2,105 
[Autorregulación=3] 0a . . 0 . . . 
[Postergación de 
actividades=1] 
-5,635 1,546 13,288 1 ,000 -8,664 -2,605 
[Postergación de 
actividades=2] 
-2,430 1,169 4,321 1 ,038 -4,721 -,139 
[Postergación de 
actividades=3] 
0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Esta cuantificación está establecida en cero porque es redundante. 
Nota. Elaboración propia 
 
En la tabla 6 se evidenció que los estudiantes con autorregulación académica baja 
y media inciden significativamente en la ansiedad ante los exámenes de inglés 
(p<0,05), asimismo, los estudiantes que postergan sus actividades en niveles bajos 
y medios, inciden en la ansiedad de exámenes (p<0.05, Wald >0.05). En 
conclusión, la procrastinación académica incide significativamente en la ansiedad 
ante los exámenes de inglés en los estudiantes del segundo año de secundaria de 





4.3. Comprobación de hipótesis específica 2 
Ho: La procrastinación académica no incide significativamente en las respuestas 
fisiológicas ante exámenes de inglés en los estudiantes del segundo año de 
secundaria de la I.E. “Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas 2020. 
Ha: La procrastinación académica incide significativamente en las respuestas 
fisiológicas ante exámenes de inglés en los estudiantes del segundo año de 
secundaria de la I.E. “Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas 2020. 
Tabla 7 
Información sobre el ajuste del modelo y Pseudo R – cuadrado que explicó la 




Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-
cuadrado gl Sig.        
 
 
Pseudo R - cuadrado 
Sólo intersección 99,621    Cox y Snell 0,566 
Final 24,420 75,201 4 .000 Nagelkerke 0,707 
     McFadden 0,518 
Función de enlace: Logit  
Nota. Elaboración propia 
La prueba de comparación de la razón de verosimilitud mostró que el modelo 
logístico es significativo (x2 = 75.201; p <0.05). Esto significa que los retrasos 
académicos afectarán la respuesta fisiológica al examen de inglés. El pseudo valor 
R cuadrado de Nagelkerke (0,707) indicó que el modelo propuesto explica el 70,7% 
de la variable dependiente. 
Tabla 8 
Bondad de ajuste del modelo que explicó la incidencia de la procrastinación 
académica en las respuestas fisiológicas ante exámenes de inglés 
 Chi-cuadrado                           gl Sig. 
Pearson 8,303 12 0,761 
Desvianza 8,571 12 0,739 
Función de enlace: Logit  
Nota. Elaboración propia 
En la tabla 8 se evidenció la prueba de bondad de ajuste donde mediante la prueba 
estadística de Pearson se evidenció que los datos se ajustan al modelo (X2=8,303; 
p<0.05); asimismo, la desvianza muestra un p-valor igual a 0,739, por ende el 
modelo es válido y procede con el análisis respectivo para determinar incidencia 
entre procrastinación académica en las respuestas fisiológicas ante exámenes de 
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inglés en los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. “Mariscal Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas 2020. 
Tabla 9 
Estimación de parámetros del modelo que explicó la incidencia de la procrastinación 
académica en las respuestas fisiológicas ante exámenes de inglés 
 Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 
Intervalo de 







-9,808 1,634 36,031 1 ,000 -13,011 -6,606 
[Respuestas 
fisiológicas = 2] 
-2,148 ,854 6,323 1 ,012 -3,821 -,474 
Ubicación [Autorregulación=1] -8,599 1,546 30,956 1 ,000 -11,629 -5,570 
[Autorregulación=2] -4,235 ,897 22,280 1 ,000 -5,994 -2,477 
[Autorregulación=3] 0a . . 0 . . . 
[Postergación de 
actividades=1] 
-3,607 1,095 10,854 1 ,001 -5,753 -1,461 
[Postergación de 
actividades=2] 
-1,078 ,844 1,631 1 ,202 -2,733 ,577 
[Postergación de 
actividades=3] 
0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Nota. Elaboración propia 
La tabla 9 indicó que los estudiantes que tuvieron autorregulación académica con 
niveles bajo y medio inciden en las respuestas fisiológicas ante exámenes de 
inglés, esto dado a que la significancia fue menor al 5%, siendo contrastado por el 
estadístico de Wald, el cual arrojó un valor mayor a 5. Del mismo modo, se 
evidenció que los alumnos que postergan sus actividades con niveles bajos inciden 
en las respuestas fisiológicas ante exámenes de inglés. Siendo de esta manera, 
que existe incidencia significativa entre la procrastinación y las respuestas 




4.4. Comprobación de hipótesis específica 3 
Ho: La procrastinación académica no incide significativamente en las situaciones 
ante exámenes de inglés en los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas 2020. 
Ha: La procrastinación académica incide significativamente en las situaciones ante 
exámenes de inglés en los estudiantes del segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas 2020.  
Tabla 10 
Información sobre el ajuste del modelo y Pseudo R – cuadrado que explicó la 
procrastinación académica en las situaciones ante exámenes de inglés 
 




Gl Sig. Pseudo R - cuadrado 
Sólo intersección 111,685    Cox y Snell 0,629 
Final 22,337 89,348 4 .000 Nagelkerke 0,740 
     McFadden 0,521 
Función de enlace: Logit  
Nota. Elaboración propia 
La prueba de contraste de la razón de verosimilitud señaló que el modelo logístico 
es significativo (x2 = 89,348; p<0,05). Ello significa que la procrastinación 
académica incidió en las situaciones ante exámenes de inglés. El valor de Pseudo 
– R cuadrado de Nagelkerke (0,740), indicó que el modelo propuesto explica que 
el 74% de la variable dependiente. 
Tabla 11 
Bondad de ajuste del modelo que explicó la incidencia de la procrastinación 
académica en las situaciones ante exámenes de inglés 
                    Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 7,048 12 0,854 
Desvianza 7,418 12 0,829 
Función de enlace: Logit  
Nota. Elaboración propia 
En la tabla 11 se observó que la prueba de Pearson de bondad de ajuste (x2 = 
7,048) mostró un p>0.05; por tanto, se pudo señalar que la procrastinación 
académica pronostica las situaciones ante exámenes de inglés, en otras palabras, 




Estimación de parámetro del modelo que explicó la incidencia de la procrastinación 




Wald gl Sig. 
Intervalo de 






[Situaciones ante los 
exámenes = 1] 
-7,878 1,453 29,409 1 ,000 -10,725 -5,030 
[Situaciones ante los 
exámenes = 2] 
-1,308 ,753 3,017 1 ,082 -2,784 ,168 
Ubicación [Autorregulación=1] -8,499 1,547 30,189 1 ,000 -11,530 -5,467 
 
[Autorregulación=2] -4,451 1,099 16,388 1 ,000 -6,605 -2,296 
[Autorregulación=3] 0a . . 0 . . . 
[Postergación de 
actividades=1] 
-5,018 1,123 19,976 1 ,000 -7,218 -2,817 
[Postergación de 
actividades=2] 
-1,391 ,809 2,952 1 ,086 -2,977 ,196 
[Postergación de 
actividades=3] 
0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Nota. Elaboración propia 
La tabla 12 indicó que los estudiantes que tuvieron autorregulación académica con 
niveles bajo y medio inciden en las situaciones ante exámenes de inglés, esto dado 
a que la significancia fue menor al 5%, siendo contrastado por el estadístico de 
Wald, el cual arrojó un valor mayor a 5. Del mismo modo, se evidenció que los 
alumnos que postergan sus actividades con niveles bajos, inciden en las 
situaciones ante exámenes de inglés. Por tanto, existe una gran correlación entre 






4.5. Comprobación de hipótesis específica 4: 
Ho: La procrastinación académica no incide significativamente en las respuestas de 
evitación ante exámenes de inglés en los estudiantes del segundo año de 
secundaria de la I.E. “Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas 2020. 
Ha: La procrastinación académica incide significativamente en las respuestas de 
evitación ante exámenes de inglés en los estudiantes del segundo año de 
secundaria de la I.E. “Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas 2020 
Tabla 13 
Información de ajuste del modelo y Pseudo R-cuadrado que explicó la 
procrastinación académica en las respuestas de evitación ante exámenes de 
inglés 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-




   Cox y Snell 0,647 
Final 22,895 93,806  4 .000 Nagelkerke 0,749 
     McFadden 0,522 
Función de enlace: Logit  
Nota. Elaboración propia 
La prueba de comparación de la razón de verosimilitud mostró que el modelo 
logístico es significativo (x2 = 93.806; p <0.05). Esto significa que la procrastinación 
académica afecta la respuesta de evasión al examen de inglés. El pseudo valor R 
cuadrado de Nagelkerke (0,749) indicó que el modelo propuesto explica el 74,9% 
de la variable dependiente. 
Tabla 14 
Bondad de ajuste del modelo que explicó la incidencia de la procrastinación 
académica en las respuestas de evitación ante exámenes de inglés 
 Chi-cuadrado Gl Sig. 
Pearson 6,017 12 0,915 
Desvianza 6,178 12 0,907 
Función de enlace: Logit  
Nota. Elaboración propia 
Se observó que la prueba de Pearson de bondad de ajuste (x2 = 6,017) mostró un 
p>0,05; por tanto, se puede señalar que el modelo de regresión donde se considera 
que la procrastinación académica pronostique las respuestas de evitación ante 
exámenes de inglés, por ende, el modelo logístico es válido y aceptable para el 





 Tabla 15 
Estimación del parámetro del modelo que explicó la incidencia de la procrastinación 
académica en las respuestas de evitación ante exámenes de inglés 
 Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 
Intervalo de 





Umbral [Respuestas de 
evitación= 1] 
-8,363 1,600 27,309 1 ,000 -11,500 -5,227 
[Respuestas de 
evitación= 2] 
-2,216 ,905 5,999 1 ,014 -3,989 -,443 
Ubicación [Autorregulación=1] -8,926 1,640 29,611 1 ,000 -12,140 -5,711 
[Autorregulación=2] -4,894 1,128 18,839 1 ,000 -7,104 -2,684 
[Autorregulación=3] 0a . . 0 . . . 
[Postergación de 
actividades=1] 
-4,489 1,088 17,008 1 ,000 -6,622 -2,355 
[Postergación de 
actividades=2] 
-1,577 ,911 3,000 1 ,083 -3,362 ,208 
[Postergación de 
actividades=3] 
0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Nota. Elaboración propia 
La tabla 15 indicó que los estudiantes que tuvieron autorregulación académica con 
niveles bajos y medios fueron los que incidieron en las respuestas de evitaciones 
ante los exámenes de inglés (p<0.05 y el estadístico de Wald mayor a 5). Asimismo, 
se evidenció que los alumnos que postergan sus actividades en niveles bajos tienen 
mayor incidencia en las respuestas de evitaciones ante los exámenes (p<0.05 y el 
estadístico de Wald mayor a 5). Existe incidencia de la procrastinación académica 
en las respuestas de evitaciones ante los exámenes en los estudiantes del segundo 
año de secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres 





V. DISCUSIÓN  
Considerando como referentes base para esta investigación a Busko (1998) con la 
procrastinación académica y para la ansiedad ante los exámenes a Valero (1999), 
se evidenció en la hipótesis general que la procrastinación en sus dimensiones 
autorregulación académica y postergación de actividades en niveles bajo y medio 
inciden en la ansiedad ante los exámenes (p<0.05). Asimismo, la variable 
independiente procrastinación, dada por sus dimensiones mencionadas incide un 
73.2% en la variable dependiente (ansiedad ante los exámenes).  
Con respecto a Querevalú y Echabaudes (2020) quienes buscaron determinar 
la relación entre procrastinación académica y ansiedad frente a exámenes, 
encontrando a los estudiantes con niveles de ansiedad moderada, es decir, 
existieron respuestas ansiosas ante el proceso de evaluación y varios síntomas 
esperados debido a la procrastinación académica observada, la cual obtuvo nivel 
moderado. Parecido objetivo presentó Wang (2020), quien termino concluyendo 
que la procrastinación académica incide en la ansiedad ante los exámenes, pero 
no en viceversa (p<0.05); así, la procrastinación académica puede conducir a un 
aumento de ansiedad ante los exámenes, pero la ansiedad ante los exámenes no 
incide en el nivel futuro de procrastinación académica. En los resultados obtenidos 
se reconoce que la interacción de incidencia es complicada, pues intentando 
estrategias para solucionar la procrastinación académica puede ayudar a reducir la 
ansiedad del estudiante ante los exámenes, pero no necesariamente al revés, es 
decir, aplicando estrategias para solucionar la ansiedad en los estudiantes no 
necesariamente se controlará la procrastinación académica.  
        Del mismo modo, Yurtseven y Akpur (2018) en su investigación precisaron que 
la procrastinación y ansiedad inciden en el 54% del desempeño académico, 
porcentaje que es un poco menor al encontrado en el presente estudio, pero 
corrobora la existencia de incidencia, para estos autores la característica que más 
se presentó fue la desconcentración, la falta de compromiso e importancia por parte 
de la procrastinación y del lado de la ansiedad, se exhibió mucha agitación e 
inestabilidad por parte de los estudiantes. Del mismo modo se aprecia el alto 
porcentaje de ansiedad y procrastinación estudiantil, lo cual conlleva a que el 
desempeño académico no sea el esperado. De la misma manera Busko (1998) 
considero que la inadecuada autorregulación y organización, generan el 
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aplazamiento de actividades y traen como consecuencias las calificaciones 
negativas. Debilitando la autonomía y el quehacer doméstico, afectando el 
desarrollo del sistema social.  
La primera hipótesis específica sobre si existe incidencia significativa de la 
procrastinación académica en la preocupación ante exámenes de inglés, el valor 
de la prueba de regresión logística ordinal fue significativa con un (p = 0.000 < 0.05) 
por lo que, la procrastinación , especialmente en estudiantes con autorregulación 
académica y postergación de actividades con niveles bajos y medios, incide en la 
preocupación ante exámenes de inglés, de manera específica incide en el 67.7% 
de la dimensión dependiente, de este resultado de incidencia, la procrastinación 
causa desconcentración, desasosiego por parte del estudiante, también trae como 
consecuencia pensamientos o criterios perjudiciales y sentimientos adversos, los 
mismos que pueden causar daños colaterales en su relación con otros estudiantes 
ya que se encuentran muy inestables. Con respecto a la preocupación Valero 
(1999) mencionó que son respuestas que se dan antes o después de una 
evaluación por la falta de seguridad de no comprender sobre el tema presentado 
en el examen. 
Los resultados evidencian que la procrastinación académica incide de forma 
significativa en la preocupación, es decir, procrastinar en el aspecto académico 
conlleva a tener impedimento para concentrarse y estudiar, asimismo provoca 
desasosiego, razonamiento perjudicial y sentimientos adversos en el estudiante. Si 
bien no existen numerosos estudios que contrasten estos hallazgos, Domínguez-
Lara (2016), afirmó que el estudiante retrasa sus deberes por motivos como 
dificultad percibida, falta de agrado, falta de motivación, etc., y esto le genera 
malestar subjetivo. Wang (2020) mencionó que la procrastinación conlleva 
preocupación en los estudiantes, pero no necesariamente la preocupación conlleva 
a procrastinar. Resultados comparados con los de Palacios et al. (2020), si bien no 
habla de preocupación, menciona al estrés en los exámenes, el cual engloba a la 
dimensión preocupación, encontró que la procrastinación incide significativamente 
en ella, siendo la incidencia del 54.8%. Como consecuencia de ello, cuando el 
estudiante posterga sus actividades para después, tiende a preocuparse a última 
hora, trayendo como consecuencia pensamientos o criterios perjudiciales y 
sentimientos adversos.  Del mismo modo, Borekci y Uyangor (2018), mencionaron 
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que procrastinar dentro de la institución educativa conlleva a la preocupación o 
también conocida como la prueba del pensamiento irrelevante. Por lo tanto, es la 
poca confianza del estudiante que lo hace postergar sus tareas y hacerlas al último 
momento, por esto Heshmat (2016), consideró que los estudiantes que cumplen 
con sus actividades en el plazo indicado aumentan su autoestima. 
En cuanto a la segunda hipótesis específica sobre si la procrastinación 
académica incide significativamente en las respuestas fisiológicas ante exámenes 
de inglés, el valor de la regresión logística ordinal resultó ser significativa con un p 
< 0.05, además, los estudiantes que postergaron sus actividades y autorregularon 
sus actividades académicas en niveles bajos y medios, tuvieron mayor incidencia 
en sus respuestas fisiológicas ante exámenes de inglés, esto evidenciado en un 
70.7%; lo que en definitiva causa, reacciones como sudoración, sequedad de los 
labios, problemas de respiración, malestar corporal y en algunos casos puede llegar 
a causar problemas cardíacos, todo depende de qué tan crítica sea la situación de 
evaluación o el impacto que tenga en el estudiante el resultado a nivel global y todo 
ello, causas en general por la falta de priorización y planificación de las actividades 
académicas. Asimismo, Valero (1999) afirmó que estas reacciones aparecen en los 
escolares antes, durante o después de realizar un tipo de evaluación. 
Al respecto, Horwitz et al. (1986), asociaron a la ansiedad con el aprendizaje 
de un nuevo idioma, definiendo a esta ansiedad como diferente a otras ansiedades 
académicas, pues consiste en el aprendizaje de nuevos conceptos y expresiones. 
Valero (1999), mencionó que ante un examen se suelen presentar respuestas 
motoras, fisiológicas, verbales y cognitivas. Del mismo modo Freire et al. (2019), 
quienes indicaron que la ansiedad frente a los exámenes es una tendencia 
emocional, donde el estudiante considera esta situación como amenazante, 
mostrando miedo al fracaso, sudoración, taquicardia, enuresis, etc.  
     También Mohammad y Mojtaba (2017)  comprobaron el nivel de ansiedad de los 
estudiantes iraníes en las pruebas de inglés y sus actitudes por la edad, 
concluyendo que existe una leve incidencia significativa entre la ansiedad ante los 
exámenes y la actitud; por otro lado, incidencia de la ansiedad ante los exámenes 
según la edad  y  género, lo cual, se asocia directamente en las respuestas 
fisiológicas que toma cada estudiante, que van desde las más simple como la 
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preocupación hasta problemas físicos que pueden causar daños permanentes, sin 
mencionar el impacto académico que generan los resultados de sus evaluaciones 
debido a su procrastinación. Asimismo el trabajo de Borekci y Uyangor (2018) 
examinó la incidencia entre la ansiedad ante los exámenes, y las conductas de 
procrastinación académica; los resultados indican que hubo incidencia inversa 
entre "puntaje de logro" y "ansiedad"; es decir mientras más dominio existe del tema 
lo que generará altas puntuaciones, se percibirá menos ansiedad.  
Los resultados también precisaron que la "tensión", y "síntomas corporales" 
inciden significativamente en el "promedio de calificaciones al final del trimestre" de 
manera positiva; estos aspectos generan mucha inestabilidad reflejándose incluso 
en respuestas como sudoración, sequedad de labios, impaciencia, entre otros; 
radicando allí la importancia de incorporar estrategias de enseñanza que puedan 
hacer  más didáctica las sesiones de aprendizaje, porque mientras mayores sean 
los indicadores de ansiedad y procrastinación se tiende a tener menor puntuación 
de logro, esto traerá como consecuencia la deserción escolar. 
En cuanto a la tercera hipótesis específica sobre si la procrastinación 
académica incide significativamente en las situaciones ante exámenes de inglés, el 
valor de la prueba de la regresión logística ordinal resultó significativa tiene un p-
valor < 0.05) por lo que, incide en la situaciones ante exámenes de inglés, de 
manera específica incide en el 74% de la dimensión dependiente, resultó tener un 
bajo porcentaje de incidencia ya que no se puede determinar si afectará la ansiedad 
el tipo de circunstancia del examen, oral o escrito, ya que para muchos estudiantes 
es más sobresalir en uno de los dos ámbitos que en ambos, ya que la evaluación 
oral es más exigente que la escrita porque el estudiante es mejor evaluado por el 
docente, por otro lado, también afectará la modalidad de la evaluación, si es 
presencial o remota, lo que puede convertirse en un factor externo de ansiedad 
porque se convierten en entornos difíciles generando inestabilidad, por ello, en 






       Del mismo modo, Maralani et al. (2016) determinaron  la incidencia de las 
necesidades psicológicas básicas en el compromiso académico y la ansiedad ante 
los exámenes, concluyendo que las necesidades  psicológicas básicas son el factor 
más importante para reducir la ansiedad antes de los exámenes, con lo que se 
concuerda, ya que si el estudiante está cómodo con el escenario, la modalidad y el 
proceso de aprendizaje, no existirán problemas de procrastinación y por ende no 
se tendría problemas de ansiedad en los procesos de evaluación.   
Según la investigación realizada, la procrastinación incide significativamente 
mientras el estudiante rinde un examen, lo que genera ansiedad. Cruz y Aragón 
(2020) señalaron que, en las diversas formas de evaluación, los estudiantes 
padecen ansiedad, preocupación, evitación, dentro de los factores psicológicos; y 
dentro de los factores fisiológicos experimenta carencia de control de esfínteres, 
dolores de cabeza, incremento o disminución de apetito, ritmo cardiaco acelerado, 
sensación de vómito. Según Klingsieck (2016), la evitación es aquella conducta que 
permite evitar enfrentarse al examen, donde el estudiante desarrollará tres 
estrategias básicas: la preparación, la evitación y la búsqueda de ayuda. Los 
resultados demostraron que procrastinar incide en las diferentes situaciones que se 
presentan ante un examen, es decir, coloca al estudiante en un entorno difícil, su 
nerviosismo constante, pavor a las pruebas, inestabilidad al dar respuestas, y su 
miedo a los exámenes prácticos. Todas estas consecuencias provocadas por la 
procrastinación académica de alguna forma hacen que el estudiante tenga 
dificultades para desempeñarse como se espera. Respaldando los resultados se 
presenta Hooda y Devi (2017) que en ellos derive, ponerse nervioso frente a los 
exámenes, conllevándolo muchas veces a equivocarse en los exámenes prácticos 
que se otorga en la materia. 
En cuanto a la cuarta hipótesis específica sobre si la procrastinación 
académica incide significativamente en las reacciones de evitación ante exámenes 
de inglés, con el valor de la regresión logística ordinal se obtuvo que la 
procrastinación académica tiene un (p = 0.000 < 0.05) por lo que, incide en las 
reacciones de evitación ante exámenes de inglés, de manera específica indica que 
la procrastinación académica incide en el 74.9% de la dimensión dependiente, se 
puede explicar desde el hecho de que las experiencia de aprendizaje no fueron 
interesantes por lo que, los estudiantes se sienten muy calmados para postergar 
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sus actividades sin tomarle importancia al momento de la evaluación, esta 
incidencia se puede percibir desde la agitación y el quedar paralizados al momento 
de enterarse de que existía una evaluación, ya que no la dieron la debida 
importancia. Del mismo modo Valero (1999) refirió que la evitación se presenta por 
falta preparación para llevar a cabo un examen. 
       Por otro lado en el  trabajo de Özzorlu e İnan (2019) se centró en los primeros 
años de aprendizaje y se trató la incidencia de la procrastinación académica en la 
capacidad cognitiva, actitudes de los padres y fuentes de control. Los estudiantes 
del sexo masculino procrastinan más fácilmente que el sexo opuesto. Esto indicó 
que los retrasos académicos de los estudiantes de último año pueden aumentar; 
sin embargo, esta proporción ha disminuido debido a la mejora de la educación de 
los padres, quienes saben lo importante de los estudios y estándares académicos 
de los cuales referenciarse y por lo tanto ejercer control sobre las actividades de 
sus hijos. Cuzcano y Ruiz (2017), manifestaron que la procrastinación, genera en 
el estudiante una falsa sensación de autocontrol y seguridad, sin embargo, el 
posponer sus actividades lo hará enfrentarse ante estrés y ansiedad.Los resultados 
demuestran que la procrastinación académica incide en las reacciones de evitación 
frente a los exámenes, es decir, si un estudiante procrastina puede verse afectado 
hasta el caso de dispensar de dar el examen, su cuerpo podría agitarse, quedarse 
paralizado, o peor aún sentirse calmado al postergar el examen. Estos indicios, 
conlleva sin lugar a dudas a ocasionar factores adversos en el desempeño de los 
educandos. Hallazgos que contrastan lo planteado se evidenció en Barrantes 
(2018) quien encontró que la mayoría de estudiantes que procrastinan, suelen 
practicar reacciones de evitación ante los exámenes, es decir, muchos sienten que 
postergarlos es sinónimo de tranquilidad. En conclusión, los estudiantes que 








VI. CONCLUSIONES  
Primera: Conforme a los resultados obtenidos, se puede apreciar que existe una 
incidencia en la procrastinación académica en la ansiedad ante exámenes 
de inglés, con un 73.2% y un p-valor<0.05; es decir, los estudiantes 
experimentan rasgos de procrastinación académica lo que los lleva a 
presentar indicadores inestables de ansiedad al momento de ser evaluados 
por la exigencia de la misma al no estar preparados. 
Segunda: Conforme a los resultados se aprecia que la procrastinación académica 
incide en la preocupación ante los exámenes de inglés, con un porcentaje 
del 67.7% y un p-valor<0.05, concluyendo que la procrastinación académica 
condiciona a los estudiantes, causando razonamientos y sentimientos 
perjudiciales en su desarrollo académico. 
Tercera: Conforme a los resultados se aprecia que existe una  incidencia de la 
procrastinación académica en las respuestas fisiológicas con un 70.7% y una 
significancia menor al 5%, es decir, todo estudiante está propenso a sufrir de 
procrastinación académica y ésta afecta de manera directa sus respuestas 
fisiológicas, ya que debe lograr resultados satisfactorios a pesar de la 
exigencia de la prueba y de sus niveles de procrastinación presentados, 
causando en muchas ocasiones malestar corporal. 
Cuarta: Conforme a los resultados se aprecia que existe una incidencia del 74%  
con un valor de significancia de 0.000, entonces la procrastinación 
académica incide en las situaciones ante exámenes de inglés, es decir, las 
situaciones ante exámenes son afectadas por las exigencias de las mismas 
que no habiéndose tomado la debida importancia por la procrastinación 
percibida, los indicadores de ansiedad aumentan la probabilidad de fracaso. 
Quinta: Conforme a los resultados se aprecia que existe una incidencia del 74.9% 
con un valor de significancia de 0.000, entonces la procrastinación 
académica incide en las reacciones de evitación ante exámenes de inglés, 
es decir, los estudiantes a través de agitarse o quedarse paralizado ante la 
noticia de que por su procrastinación no se preparó para dicha evaluación, 
lo que llevará a intentarlo evitar o posponer con diversas excusas. 
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VII. RECOMENDACIONES  
Primera: Teniendo en cuenta que la procrastinación académica afecta a los 
estudiantes en la postergación de sus estudios y genera ansiedad ante 
los exámenes, se recomienda al director de la institución educativa 
realizar talleres que fomenten la organización del tiempo de los 
estudiantes, para que aprovechen mejor las horas entre el estudio y otras 
actividades que desean realizar. 
Segunda: Se recomienda al director de la institución educativa, hacer un plan con 
los docentes para hacer un seguimiento a los estudiantes que tienden a 
dejar de lado sus actividades escolares, ya que les genera preocupación 
al acercarse las fechas de examen y por lo tanto tendrá un desfavorable 
rendimiento académico. 
Tercera: Se recomienda al director fomentar la evaluación formativa que mida las 
fortalezas y debilidades del estudiante, no solo su conocimiento del 
idioma; de esa manera se levantará la autoestima del estudiante y podrá 
mejorar su rendimiento académico, y así, prevenir reacciones 
fisiológicas ante situaciones de ansiedad. 
Cuarta: Se recomienda al director de la institución educativa desarrollar un plan 
donde los estudiantes experimenten las diversas situaciones de 
evaluación, como un concurso donde puedan poner en práctica lo que 
han aprendido del idioma y de eso modo mejorar la autorregulación 
académica y la ansiedad ante determinadas circunstancias. 
Quinta: Se recomienda al director de la institución educativa brindar capacitación 
a los profesores, sobre fomentar una enseñanza activa y significativa a 
los estudiantes donde puedan interactuar con el idioma y al aproximarse 
las evaluaciones no se presente reacciones de evitación, por contrario 
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ANEXO 1: Matriz de operacionalización de variables 
 














Busko (1998) la 
definió como la 
tendencia de evitar o 
dejar para después 
las tareas, teniendo la 
intención de ejecutar 
en un tiempo 
establecido, pero es 
dejado de lado por la 
falta de motivación 
que les produce el 
realizar la tarea. 
La procrastinación 
académica es medida a 
través de sus 
dimensiones: 
autorregulación 
académica y la 
postergación de 
actividades. Además, 
contiene criterios e 
indicadores que serán 
evaluados mediante 16 
ítems y niveles alto, 
medio y bajo. 
 Autorregulación 
académica. 
 Planificar y efectuar las 
actividades.  
 








2. Pocas veces 
3. A veces 
4. Casi siempre  
5. Siempre 
 
Alto        52 - 60 
Medio    43 - 51 
Bajo       34 - 42 
 
Postergación de   
actividades 
 Aplazamiento de las 
tareas académicas. 
 
 Esperar el último 
momento para cumplir 





Nota: Elaboración propia 








Valero (1999) Son las 
respuestas motoras, 
fisiológicas, verbales, 
cognitivas que suele 
presentarse en las 
diversas presentaciones 
frente a un examen. 
 
Ansiedad ante 
exámenes de inglés es 






evitación y consta de 
50 ítems  
Preocupación 
 





















Alto: 142 – 180 
Medio: 104 - 141 




 Impedimento para 
respirar 
 Problemas cardiacos 
 Sudoración 
 Sequedad de la boca 












 Entorno difícil 
 Nerviosismo constante 
 Pavor a las pruebas  
 Inestabilidad al dar 
respuesta 












 Dispensarse de dar 
examen 
 Agitación en su cuerpo 
 Mantenerse paralizado 







ANEXO 2: Matriz de consistencia 
TÍTULO: Procrastinación académica en la ansiedad ante exámenes de inglés en estudiantes - Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas 2020. 
AUTOR: Beatriz Lorena Bustamante Ramírez 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General: 
¿Cuál es la incidencia de 
procrastinación 
académica en la 
ansiedad ante 
exámenes de inglés en 
los estudiantes del 
segundo año de 
secundaria de la 
Institución Educativa 





PE1: ¿Cuál es la 
incidencia de la 
procrastinación 
académica en la 
preocupación ante 
exámenes de inglés en 
los estudiantes del 
segundo año de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
“Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres Dorregaray”, 
Comas, 2020?  
PE2: ¿Cuál es la 
incidencia de 
procrastinación 
académica en las 
relaciones fisiológicas 
ante exámenes de inglés 
en los estudiantes del 
segundo año de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
“Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres Dorregaray”, 
Comas, 2020?  
 
Objetivo general: 
Establecer la incidencia de 
la procrastinación 
académica en la ansiedad 
ante exámenes de inglés 
en los estudiantes del 
segundo año de 
secundaria de la Institución 
Educativa “Mariscal 





OE1: Determinar la 
incidencia de la 
procrastinación académica 
en la preocupación ante 
exámenes de inglés en los 
estudiantes del segundo 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 




OE2: Determinar la 
incidencia de la 
procrastinación académica 
en   las funciones 
fisiológicas ante exámenes 
de inglés en los 
estudiantes del segundo 
año de secundaria de la 















 La procrastinación 
académica incide 
significativamente en la 
ansiedad ante exámenes de 
inglés en los estudiantes del 
segundo año de secundaria 
de la Institución Educativa 





HE1. La procrastinación 
académica incide 
significativamente en la 
preocupación ante 
exámenes de inglés en los 
estudiantes del segundo año 
de secundaria de la 
Institución Educativa 
“Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres Dorregaray”, 
Comas, 2020.  
HE2: La procrastinación 
académica incide 
significativamente en   las 
respuestas fisiológicas ante 
exámenes de inglés en los 
estudiantes del segundo año 
de secundaria de la 
Institución Educativa 




VARIABLE 1: PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 












Planificar y efectuar las 
actividades.  











3. A veces 
Casi 








Aplazamiento de las tareas 
académicas. 
Esperar el último momento 
para cumplir las tareas 
académicas 
 
  11,12,13, 
 
       14,15,16 
VARIABLE 2: ANSIEDAD ANTE LOS EXÀMENES 























2 pocas veces 
 3 a veces 












 Sequedad de la 
boca 







PE3: ¿Cuál es la 
incidencia de 
procrastinación 
académica en la 
situación   ante 
exámenes de inglés en 
los estudiantes del 
segundo año de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
“Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres Dorregaray”, 
Comas, 2020?  
PE4: ¿Cuál es la 
incidencia de 
procrastinación 
académica en las 
reacciones de evitación 
ante exámenes de inglés 
en los estudiantes del 
segundo año de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
“Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres Dorregaray”, 
Comas, 2020? 




OE3: Determinar la 
incidencia de 
procrastinación académica 
en la situación   ante 
exámenes de inglés en los 
estudiantes del segundo 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 
“Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres Dorregaray”, 
Comas, 2020. 
OE4: Determinar la 
incidencia de 
procrastinación académica 
en las reacciones de 
evitación ante exámenes 
de inglés en los 
estudiantes del segundo 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 







HE3: La procrastinación 
académica incide 
significativamente en la 
situación ante exámenes de 
inglés en los estudiantes del 
segundo año de secundaria 
de la Institución Educativa 
“Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres Dorregaray”, 
Comas, 2020. 
HE4: La procrastinación 
académica incide 
significativamente en las 
reacciones de evitación ante 
exámenes de inglés en los 
estudiantes del segundo año 
de secundaria de la 
Institución Educativa 







 Entorno difícil 
 Nerviosismo constante 
 Pavor a las pruebas  
 Inestabilidad al dar 
respuesta 















 postergarse un 
examen. 
 Dispensarse de dar  
 examen. 




 Sentirse calmado al    




         49,50 




TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR 
TIPO:  




El diseño es no 
experimental, 
correlacional causal y 
transversal 
Educativa “Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray”, Comas, 
2020; tiene una población 
de 760 estudiantes. 
TAMAÑO DE MUESTRA:  
Se tomará un muestreo de 
90 estudiantes del 
segundo año de 
secundaria de la Institución 
Educativa “Mariscal 




 No probabilístico 
intencional 
TÉCNICAS:  
Para las dos variables: encuestas 
INSTRUMENTOS:  
Para las dos variables cuestionario y la escala. 
De acuerdo a la escala de valoración de Likert                   
1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: 
Análisis descriptivo y explicativo de las variables con sus respectivas dimensiones para 
procesar los resultados de las variables y presentación mediante: a) tablas de 
frecuencia y tablas cruzadas b) figuras estadísticas 
ESTADÍSTICA INFERENCIAL: 
Para la contrastación de hipótesis, se empleó la estadística inferencial se realizó la 





ANEXO 3: Instrumentos de recolección de datos 
 
ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 
                                                                                                                                                          
Deborah Ann Busko (1998)                                                                                                                                                                                       
Adaptación: Oscar Álvarez (2010) 
 
ALUMNO: _______________________________________ FECHA _____________   
Lee cada uno de los ítems o situaciones que describen la forma de estudiar y marca la respuesta que 























N° Ítem S CS A CN N 
 DIMENSIÓN 1 Autorregulación académica. 
1 Generalmente me preparo por adelantado para los exámenes      
2  Cuando me asignan lecturas, las leo la noche anterior.      
3  Cuando me asignan lecturas, las reviso el mismo día de la clase.      
4 
Cuando tengo problemas para entender algo, inmediatamente trato de 
buscar ayuda.  
     
5 Asisto regularmente a clases.      
6  Constantemente intento mejorar mis hábitos de estudio.       
7 
 Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando el tema sea 
aburrido.  
     
8 Trato de motivarme para mantener mi ritmo de estudio.       
9 Trato de terminar mis trabajos importantes con tiempo de sobra.      
10 Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de entregarlas      
 DIMENSIÓN 2 Postergación de actividades      
11 
Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la dejo para el último 
minuto.  
     
12 Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto posible.       
13 Postergó los trabajos de los cursos que no me gustan.      
14  Postergó las lecturas de los cursos que no me gustan      
15  Raramente dejo para mañana lo que puedo hacer hoy.       
16 
Disfruto la mezcla de desafío con emoción de esperar hasta el último 
minuto para completar una tarea. 
     
S (siempre = 5)                        C N (casi nunca = 2) 
C S (Casi siempre = 4)              N (nunca = 1) 
A (a veces = 3) 
 
  




ALUMNO: _______________________________________ FECHA: _____________ 
Lee cada uno de los ítems o situaciones que describen el grado de ansiedad o malestar que sientes 





N° Ítems S CS A CN N 
 DIMENSIÓN 1 Preocupación 
1 
 Me siento nervioso si el profesor se para junto a mí y ya no puedo 
seguir contestando el examen de inglés.  
     
2 
 Después del examen de inglés, lloro con facilidad, al pensar lo mal que 
lo he hecho, aunque no sepa el resultado. 
     
3 
 Mientras estoy realizando el examen de inglés, pienso que lo estoy 
haciendo muy mal. 
     
4 
 Me siento nervioso si los demás comienzan a entregar antes que yo el 
examen.  
     
5 
 Pienso que el profesor me está observando durante el tiempo que dure 
el examen de inglés. 
     
6 Suelo morderme las uñas o el lapicero durante los exámenes de inglés.      
7 
 No puedo quedarme quieto mientras hago el examen de inglés.  
(Muevo los pies, el bolígrafo, miró alrededor, miro la hora, etc.).  
     
8 
 Pienso que no voy a poder aprobar el examen de inglés, aunque haya 
estudiado.  
     
9 
 Antes de hacer el examen de inglés pienso que no me acuerdo de nada 
y voy a suspenderlo. 
     
10  Si me siento en las primeras filas aumenta mi nerviosismo.      
11 
 Si el examen de inglés tiene un tiempo fijo para realizarse, aumenta mi 
nerviosismo y lo hago peor. 
     
12 
 Al salir, tengo la sensación de haber hecho muy mal el examen de 
inglés.  
     
13 
 Pienso que me voy a poner nervioso y se me va a olvidar todo el 
vocabulario de inglés. 
     
14 
Tardó mucho en decidirme por contestar la mayoría de las preguntas, 
o en entregar el examen de inglés. 
     
 DIMENSIÓN 2 Respuestas fisiológicas      
15 En los exámenes de inglés me sudan las manos.       
16 
Cuando llevo un rato haciendo el examen de inglés, siento molestias en 
el estómago y necesidad de defecar. 
     
17 
 Al comenzar a leer el examen de inglés se me nubla la vista no entiendo 
lo que leo. 
     
18 Cuando terminó el examen de inglés me duele la cabeza.       
S (siempre = 5)                        C N (casi nunca = 2) 
C S (Casi siempre = 4)                N (nunca = 1) 
A (a veces = 3) 
 
19 
Cuando llevo un rato haciendo el examen de inglés, siento que me falta 
el aire, mucho calor y sensación de que me voy a desmayar. 
     
20 
Me pongo nervioso al ver al profesor con los exámenes de inglés antes 
de entrar al salón de clase. 
     
21  En el examen de inglés siento rígidas las manos y los brazos.      
22 
Antes de entrar al examen de inglés siento un "nudo" en el estómago, 
que desaparece al comenzar a resolver. 
     
23 
 Tengo grandes ganas de ir al cuarto de baño durante el examen de 
inglés. 
     
24  No consigo dormirme la noche anterior al examen de inglés.       
25 Me pone nervioso que el examen de inglés sea multitudinario.       
26  He sentido mareos y náuseas en el examen de inglés.      
27 
 Momentos antes de hacer el examen de inglés tengo la boca seca y 
me cuesta tragar.  
     
28 
Cuando estoy haciendo el examen de inglés, el corazón me late muy 
deprisa. 
     
29 
Al entrar al salón donde se va a realizar el examen de inglés me 
tiemblan las piernas. 
     
 DIMENSIÓN 3 Situaciones      
30 Las condiciones donde se realiza el examen de inglés (demasiado 
ruido, calor, frío, sol, etc.) me influyen aumentando mi nerviosismo. 
     
31  Me siento nervioso al resolver el examen de inglés, en auditorios muy 
grandes. 
     
32  Los grupos comentando las preguntas del examen de inglés antes de 
que éste dé comienzo, me ponen nervioso. 
     
 Me siento nervioso en: 
33  Un examen de entrevista personal en inglés.       
34 Un examen oral en inglés en público.       
35 Una exposición en inglés de un trabajo en clase.       
36  Un examen escrito en inglés con preguntas alternativas.       
37  Un examen escrito en inglés con preguntas abiertas.       
38  Un examen escrito en inglés de desarrollo de un tema completo.       
39  Un examen tipo debate en inglés.      
40  Un examen en inglés de cultura general.       
41  Un examen de comprensión de lectura en inglés.      
42   Un examen con pruebas físicas o gimnásticas con instrucciones en 
inglés. 
     
43 
Un examen práctico en inglés (escribir a máquina, manejar la 
computadora, preparar una receta de una comida, etc.) 
     
 Dimensión 4 Respuestas de evitación      
44  Si llego cinco minutos tarde a un examen de inglés, ya no entro.      
45 
 Al comenzar el examen nada más leer o escuchar las preguntas en 
inglés me salgo y lo entregó en blanco. 
     
46 
 Suelo darle muchas vueltas antes de decidir presentarme al examen 
de inglés. 
     
47 Siento grandes deseos de fumar durante el examen de inglés.      
48  Me pongo mal y doy excusas para no hacer el examen de inglés.      
49 
 Para mí es una tranquilidad o alivio cuando, por cualquier razón, se 
suspende el examen de inglés  
     
50 
 Me siento nervioso en las clases de inglés, cuando empiezan las 
evaluaciones. 
     
  
 







































































ANEXO Nº 8: Autorización de la institución  
 
 
ANEXO Nº  9: Confiabilidad de los instrumentos 
 Tabla 16 
Validación por juicio de expertos de los instrumentos de medición 






1° Dr. Jessica Palacios Garay Aplicable 
2° Dr. Segundo Sigifredo Pérez Saavedra Aplicable 
3° Mg. Angie Luisa Romero Espinoza Aplicable 
Nota. Elaboración propia 
 
Tabla17 
Confiabilidad de variables: procrastinación académica y ansiedad ante los 
exámenes de inglés 





exámenes de inglés 
,951 50 
Nota. Elaboración propia  
 





          Baremos de la variable Procrastinación académica 
Niveles Generales Dim 1 Dim 2 
Alto 52 – 60 34 – 41 20 – 24 
Medio 43 – 51 27 – 33 15 – 19 
Bajo 34 – 42 20 – 26 10 – 14 
             Nota. Elaboración propia 
 
    Tabla 19 
Baremos de la variable Ansiedad ante los exámenes de inglés 
Niveles Generales Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 
Alto  142 – 180  38 – 48  37 – 47  47 – 60  22 – 27  
Medio 104 – 141 28 – 37 27 – 36  33 – 46  17 – 21  
Bajo                     66 – 103  18 – 27  17 – 26 19 – 32  12 – 16  
Nota. Elaboración propia 
 
Anexo 11: Figuras y tablas 
 Análisis descriptivo 
    Tabla 20 




Nota. Elaboración propia 
Figura 1 










     Nota. Elaboración propia 
En la tabla 20 y figura 1, se presentaron los niveles percibidos por los estudiantes de la 
Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas 2020 con 
respecto a la variable procrastinación académica, el 14.4% señaló como baja, el 63.3% 
media y por último el 22.2% alta. Con respecto a la dimensión autorregulación académica, 
el 13.3% señaló como baja, el 55.6% media y por último el 31.1% alta. Y en la dimensión 










   N      %        N      %         N       % 
Bajo 13 14,4 12 13,3        23 25,6 
Media 57 63,3 50 55,6        50 55,6 
Alta 31 22,2 28 31,1        17 18,9 


























Distribución de los niveles de ansiedad ante los exámenes de inglés 
Nota. Elaboración propia 
Figura 2 
Distribución de los niveles de ansiedad ante los exámenes de inglés y sus dimenciones 
 
Nota. Elaboración propia 
En la tabla 21 y figura 2, se presentaron los niveles percibidos por los estudiantes de la 
Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray”, Comas 2020 con 
respecto a la variable ansiedad ante exámenes de inglés, el 18.9% señaló como baja, el 
58.9% media y por último el 22.9% alta.  Con respecto a la dimensión preocupación ante 
exámenes de inglés, el 10% señaló como baja, el 31.1% media y por último el 58.9% alta. 
Por otro lado, con respecto a la dimensión respuestas fisiológicas ante exámenes de 
inglés, el 8.9% señaló como baja, el 68.9% media y por último el 22.2% alta. Por otra la 
dimensión situaciones ante exámenes de inglés, el 27.8% señaló como baja, el 57.8% 
media y por último el 14.4% alta. Y por último se tuvo la dimensión respuestas de evitación 
























Ansiedad ante los exámenes de inglés
Bajo Media Alta
Niveles Ansiedad ante  
exámenes de inglés 




 N % N % N % N % N % 
Bajo 17 18,9 9 10 8 8,9 25 27,8 24 26,7 
Media 53 58,9 28 31,1 62 68,9 52 57,8 49 54,4 
Alta 20 22,9 53 58,9 20 22,2 13 14,4 17 18,9 
Total 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 
 
Tabla 22 
Distribución de los niveles procrastinación académica y ansiedad ante los exámenes 
de inglés  
 
Procrastinación académica 
Total Baja Media Alta 
ansiedad (agrupado) Baja Recuento 13 4 0 17 
% del total 14,4% 4,4% 0,0% 18,9% 
Media Recuento 0 49 4 53 
% del total 0,0% 54,4% 4,4% 58,9% 
Alta Recuento 0 4 16 20 
% del total 0,0% 4,4% 17,8% 22,2% 
Total Recuento 13 57 20 90 
% del total 14,4% 63,3% 22,2% 100,0% 
Nota. Elaboración propia 
Figura 3 
Distribución de los niveles de procrastinación académica según la ansiedad ante  












Nota. Elaboración propia 
Según la tabla 22 y la figura 3, el 14.4% de los estudiantes con procrastinación académica 
baja obtuvo una baja ansiedad ante los exámenes de inglés, mientras que, el 17.8% de 
los estudiantes con procrastinación alta percibieron alta ansiedad antes los exámenes; por 
otro lado, el 54.4% de los estudiantes con procrastinación académica media presentaron 







































Recuento 9 0 0 9 
% del total 10.0% 0.0% 0.0% 10.0% 
Media 
Recuento 4 24 0 28 
% del total 4.4% 26.7% 0.0% 31.1% 
Alta 
Recuento 0 33 20 53 
% del total 0.0% 36.7% 22.2% 58.9% 
Total 
Recuento 13 57 20 90 
% del total 14.4% 63.3% 22.2% 100.0% 
Nota. Elaboración propia 
Figura 4 
Distribución de los niveles de procrastinación académica y preocupación ante 













Nota. Elaboración propia 
Según la tabla 23 y figura 4, el 10% de estudiantes con procrastinación académica baja 
tiene baja ansiedad respecto a la dimensión preocupación, 36.7% con procrastinación 
académica alta tienen ansiedad media respecto a la preocupación y 22.2% de los 
estudiantes tienen ansiedad alta con respecto a la dimensión preocupación habiendo 









































Recuento 8 0 0 8 
% del total 8.9% 0.0% 0.0% 8.9% 
Media 
Recuento 5 53 4 62 
% del total 5.6% 58.9% 4.4% 68.9% 
Alta 
Recuento 0 4 16 20 
% del total 0.0% 4.4% 17.8% 22.2% 
Total 
Recuento 13 57 20 90 
% del total 14.4% 63.3% 22.2% 100.0% 
 Nota. Elaboración propia 
Figura 5 
Distribución de los niveles de procrastinación académica y respuestas 
fisiológicas 
 
Nota. Elaboración propia 
Según la tabla 24 y figura 5, el 8.9% de estudiantes con procrastinación académica baja 
tiene baja ansiedad respecto a la dimensión respuestas fisiológicas, 58.9% con 
procrastinación académica media tienen ansiedad media respecto a las respuestas 
fisiológicas y el 17.8% de los estudiantes tienen ansiedad alta con respecto a la dimensión 































Distribución de los niveles de procrastinación académica y situaciones ante los 








Recuento 13 12 0 25 
% del total 14.4% 13.3% 0.0% 27.8% 
Media 
Recuento 0 44 8 52 
% del total 0.0% 48.9% 8.9% 57.8% 
Alta 
Recuento 0 1 12 13 
% del total 0.0% 1.1% 13.3% 14.4% 
Total 
Recuento 13 57 20 90 
% del total 14.4% 63.3% 22.2% 100.0% 
Nota: Elaboración propia 
Figura 6 
Distribución de los niveles de procrastinación académica y situaciones ante los 
exámenes de inglés. 
 
Nota. Elaboración propia 
Según la tabla 25 y figura 6, el 14.4% de estudiantes con procrastinación académica baja 
tiene baja ansiedad respecto a la dimensión situaciones, 48.9% con procrastinación 
académica media tienen ansiedad media respecto a las situaciones y el 13.3% de los 
estudiantes tienen ansiedad alta con respecto a la dimensión situaciones habiendo 






























Distribución de los niveles de procrastinación académica y respuestas de 
evitación  
   
    Procrastinación académica  
Total 





Recuento 13 11 0 24 
% del total 14.4% 12.2% 0.0% 26.7% 
Media 
Recuento 0 44 5 49 
% del total 0.0% 48.9% 5.6% 54.4% 
Alta 
Recuento 0 2 15 17 
% del total 0.0% 2.2% 16.7% 18.9% 
Total 
Recuento 13 57 20 90 
% del total 14.4% 63.3% 22.2% 100.0% 
 Nota. Elaboración propia 
Figura 7 
Distribución de los niveles de procrastinación académica y respuestas de evitación. 
 
Nota: Elaboración propia 
Según la tabla 26 y figura 7, el 14.4% de estudiantes con procrastinación académica baja 
tiene baja ansiedad respecto a la dimensión respuestas fisiológicas, 48.9% con 
procrastinación académica media tienen ansiedad media respecto a las respuestas 
fisiológicas y el 16.7% de los estudiantes tienen ansiedad alta con respecto a la dimensión 






































RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 0281-2021-UCV-LN-EPG-F05L01/J-INT 
 Los Olivos, 11 de enero de 2021 
VISTO: 
   El expediente presentado por Bustamante Ramirez,Beatriz Lorena solicitando autorización 
para sustentar su Tesis titulada: Procrastinación academica en la ansiedad ante examenes de inglés 
en estudiantes -institución educativa "Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray" ,Comas 2020; y  
CONSIDERANDO: 
    Que el(la) bachiller Bustamante Ramirez,Beatriz Lorena, ha cumplido con todos los requisitos académicos y 
administrativos necesarios para sustentar su Tesis y poder optar el Grado de Maestra en Didáctica en Idiomas 
Extranjeros;  
Que, el proceso para optar el Grado de Maestra está normado en los artículos del 22° al 32° del Reglamento 
para la Elaboración y Sustentación de Tesis de la Escuela de Posgrado; 
     Que, en su artículo 30° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo que a la letra dice: 
“Para efectos de la sustentación de Tesis para Grado de Maestro o Doctor se designará un jurado de tres miembros, 
nombrados por la Escuela de Posgrado o el Director Académico de la Filial en coordinación con el Jefe de la Unidad de 
Posgrado; uno de los miembros del jurado necesariamente deberá pertenecer al área relacionada con el tema de la 
Tesis”; 
 Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las normas y reglamentos vigentes; 
 SE RESUELVE: 
Art. 1°.-  AUTORIZAR, la sustentación de la Tesis titulada: Procrastinación academica en 
la ansiedad ante examenes de inglés en estudiantes -institución educativa "Mariscal Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray" ,Comas 2020 presentado por  Bustamante Ramirez,Beatriz Lorena.  
Art. 2°.- DESIGNAR, como miembros jurados para la sustentación de la Tesis a los docentes: 
     Presidente   : Dr. Edwin Alberto Martinez Lopez 
     Secretario      : Dr. Carlos Sixto Vega Vilca 
     Vocal (Asesor de la Tesis)    : Dra. Jessica Paola Palacios Garay 
Art. 3°.- SEÑALAR, como lugar, día y hora de sustentación, los siguientes: 
     Lugar  : Posgrado 
     Día     : 17 de enero de 2021 
     Hora   : 2:45 p.m. 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
